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El punto de partida de esta investigación ha sido la dificultad que muestran los 
estudiantes en la resolución de problemas matemáticos con fracciones. Por ello la 
presente investigación tuvo como objetivo establecer el efecto del Programa 
Divermate en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de sexto 
grado de educación primaria  de la IE 7226-562 “José Olaya Balandra” del distrito de 
Villa María del Triunfo. El diseño de la investigación fue cuasi experimental con 
aplicaciones de pruebas de pre test y post test para la comprobación de las hipótesis. 
La población estuvo conformada por 63 estudiantes del sexto grado, siendo el sexto 
grado “A” el grupo de control  con 32 estudiantes y el sexto grado “B” el grupo 
experimental con 31 estudiantes. El instrumento utilizado es la prueba FRAC-NG de 
resolución de problemas matemáticos con fracciones, el cual fue validado en su 
contenido por tres expertos, demostrándose su confiabilidad y validez en los 
indicadores de claridad, pertinencia y relevancia. Los resultados obtenidos  en el pre 
test al grupo de control y experimental revelaron que los estudiantes presentaban 
dificultades para resolver problemas matemáticos con fracciones en las dimensiones 
de  adición, sustracción, multiplicación y división. Luego de aplicar el programa 
Divermate al grupo experimental se obtuvo como resultado un efecto significativo, 
logrando optimizar la resolución de situaciones problemáticas con fracciones en las 
dimensiones antes mencionadas. 
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The starting point of this research has been the difficulty showing students in solving 
mathematical problems with fractions. Therefore this research was to establish the 
effect of Divermate program in mathematical problem solving among students in sixth 
grade education IE 7226-562 "Jose Olaya Sloop" district of Villa Maria del Triunfo. 
The research design was quasi-experimental testing applications pre test and post 
test for testing hypotheses. The population consisted of 63 sixth graders, the sixth 
grade "A" control group with 32 students and sixth grade "B" the experimental group 
with 31 students. The instrument used is the FRAC-NG test mathematical problem 
solving with fractions, which was validated in its contents by three experts, 
demonstrating their reliability and validity indicators of clarity, relevance and 
significance. The results obtained in the pretest to the control group and experimental 
revealed that students had difficulty solving mathematical problems with fractions in 
the dimensions of addition, subtraction, multiplication and division. Divermate after 
applying the experimental program it resulted a significant effect, thus optimizing the 
resolution of problematic situations with fractions in the above dimensions. 
 
Keywords: mathematical problem solving with fractions, Divermate program, 
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